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JADWAL KEGIATAN  
PENGUNJUNG- WORKSHOP-PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG BAMBU 
NO Kegiatan Waktu  Tempat  
PAKET A ( masyarakat umum, mahasiswa, pecinta bambu) 1hari 
Workshop Kerajinan Anyaman Bambu 
Kuota 25 orang 
1 Pendaftaran 
Peserta 
08.30-09.00 Lobby dan reseptionis 
2 Pengenalan alat 
dan bahan 
09.00-09.30 Aula utama 
3 Persiapan 
workshop 





10.00-12.00 Area workshop Kerajinan Anyaman Bambu 
5 ISTIRAHAT/ 
MAKAN/ sholat 
12.00-13.00 Kantin/ mushola/ toilet  
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6 Kegiatan Finishing 
anyaman bambu  
13.00-Selesai Area workshop Kerajinan Anyaman Bambu 
PAKET B (masyarakat umum, mahasiswa, pecinta bambu) 1hari 
Workshop Furniture Bambu 
Kuota 25 orang 
1 Pendaftaran 
Peserta 
08.30-09.00 Lobby dan reseptionis 
2 Pengenalan alat 
dan bahan 
09.00-09.30 Aula utama 
3 Persiapan 
Workshop 




10.00-12.00 Area workshop Furniture Bambu 




13.00-Selesai Area workshop Furniture Bambu 
PAKET C (masyarakat umum, mahasiswa, pecinta bambu) 1hari 
Workshop Pengawetan bambu  





08.30-09.00 Lobby dan reseptionis 
2 Pengenalan alat 
dan bahan 
09.00-09.30 Aula utama 
3 Persiapan 
Workshop 






10.00-12.00 Area Workshop Pengawetan bambu  
 





13.00-SELESAI Area Workshop Pengawetan bambu  
 
PAKET D (masyarakat umum, mahasiswa, pecinta bambu) 1hari 
Workshop Konstruksi Bangunan Bambu dan Instalasi Bambu  
Kuota 25 orang 
1 Pendaftaran 
Peserta 
08.30-09.00 Lobby dan reseptionis 
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2 Pengenalan alat 
dan bahan 
09.00-09.30 Aula utama 
3 Persiapan 
Workshop 




Konstruksi bambu  
10.00-12.00 Area Workshop Konstruksi Bangunan Bambu dan 
Instalasi Bambu 
5 Istirahat 12.00-13.00 Kantin/ mushola/ toilet  
6 Kegiata Perakitan 
Konatruksi/ 
instalasi bambu 
13.00-SELESAI Area Workshop Konstruksi Bangunan Bambu dan 
Instalasi Bambu 
 
Selain Paket Kegiatan Workshop diatas terdapat Kegiatan Workshop dikhususkan kepada pengunjung yang ingin 
mendalami pengolahan Batang bambu pada beberapa workshop yang meliputi : 
 Paket 1  : Berupa kegiatan workshop dari pengembangan kerajinan tangan, furniture , pengawetan bambu dan 
konstruksi serta instalasi bambu. Kegiatan workshop dilakukan selama 1 minggu dengan didampingi oleh staff ahli 
dari Pusat pengembangan bambu. Peserta Workshop dapat memilih workshop yang akan mereka ikuti pada satu 
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minggu tersebut dari workshop kerajinan tangan, furniture bambu, pengawetan bambu dan konstruksi/instalasi bambu.  
Kuota peserta untuk Paket A maksimal 25 orang dan minimal 5 orang.  
 Paket 2   : Berupa kegiatan yang dikhususkan dalam pengembangan konstruksi dan instalasi bambu, ditujukan 
kepada pengunjung umum, mahasiswa, dan akademisi untuk dapat mengembangkan konstruksi dan instalasi bambu. 
Kegiatan workshop ini dilakukan oelh maksimal 25 orang pengunjung, dan minimal 5 orang pengunjung. Pada paket 
kegiatan ini, workshop dilakukan selama 1 minggu dengan kegiatan berupa pengembangan desain keonstruksatau 
instalasi bambu dilanjutkan dengan perakitan prototipe pada area workshop yang telah disediakan.  
 Pada kegiatan workshop tersebut, pengelola memberikan fasilitas penginapan berupa homsestay dengan kapasitas 
30 kamar berisi 2 orang pada setiap kamar. Peserta workshop diperbolehkan untuk  melanjutkan atau menambah hari 
untuk kegiatan workshop yang ingin mereka ikuti. 
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Lampiran 3 
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